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MOTTO 
                      
                   
Artinya : 
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan.” 
(Q.S Al-Baqarah:245)
*
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Kumudasmoro 
Grafindo), hal. 40. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan 
Pada BAZNAS Tulungagung Untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima” 
ini ditulis oleh Ratna Himawati, NIM. 2824123039, dibimbing oleh Lantip 
Susilowati, S.Pd., M.M. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
pinjaman itu tidak seharusnya selalu memakai bunga atau tambahan, pinjaman 
bisa berupa bantuan untuk tujuan yang baik untuk kemaslahatan umat serta 
pinjaman itu menjadi tolong menolong sesama umat yang dalam kesempitan. 
Fokus masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
implementasi pinjaman tanpa jaminan yang ada pada BAZNAS Tulungagung? (2) 
Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung jalannya pinjaman tanpa jaminan 
yang diterapkan pada BAZNAS Tulungagung? (3) Bagaimana pengaruh pinjaman 
tanpa jaminan yang dilakukan BAZNAS Tulungagung dalam membantu 
mengembangkan usaha para pedagang kaki lima? (4) Bagaimana cara BAZNAS 
Tulungagung dalam menyikapi para nasabah PK-5 yang tidak mampu untuk 
mencicil pinjaman yang diberikan? (5) Bagaimanakah penerapan pinjaman tanpa 
jaminan di BAZNAS Tulungagung ditinjau secara Syari’ah? 
Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi 
lapangan (field research). Teknik analisis data yang digunakan analisa induktif 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 
cara mengorganisasikan data kedalam kategori, penyajian data kemudian 
membuat kesimpulan. 
Hasil penelitian : (1) Pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan di 
BAZNAS Tulungagung adalah pinjaman yang benar-benar murni untuk 
kemaslahatan umat, untuk membantu para pedagang kaki lima menambah modal 
untuk usahanya. (2) Faktor-faktor yang mendukung penerapan pinjaman tanpa 
jaminan di BAZNAS Tulungagung adalah sumber daya manusia yang 
professional, tatanan kerja yang baik serta pedagang kaki lima itu sendiri. (3) 
Pengaruh pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Tulungagung untuk 
pengembangan  usaha pedagang kaki lima ini benar terbukti bahwa pinjaman ini 
berpengaruh sekali untuk pengembangan usaha para pedagang kaki lima dari yang 
hanya berjualan di gerobak hingga mempunyai kios kecil. (4) Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan dalam menyikapi nasabah pinjaman tanpa jaminan ini 
BAZNAS Tulungagung memberikan surat peringatan, jika nasabah meninggal 
dunia maka pinjaman ini dihapuskan sesuai dengan teori pinjaman qardh atau 
pinjaman lunak  (5) Pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan di BAZNAS 
Tulungagung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’ah. 
 
Kata kunci : Implementasi, Pinjaman Tanpa Jaminan. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled “Analysis on the Implementation of Unsecured Loan of 
BAZNAS Tulungagung to Develop Street Vendor Business” was written by Ratna 
Himawati, Registered Number. 2824123039, guided by Lantip Susilowati, S.Pd., 
M.M. 
The background of terestudy cros a phenomenon that the loan does not 
always uses interest or additional loans. As the loan be helping fellow beings loan 
can be in the form of charity for good purposes and it is beneficial to help others. 
The focuses of the  study were is (1) How is the implementation of 
existing unsecured loan in Tulungagung BAZNAS ? (2) What factors are 
supporting the process of the of an unsecured loan applied by BAZNAS 
Tulungagung? (3) How does the interence unsecured loans does BAZNAS 
Tulungagung in helping to develop the Business street vendors? (4) How 
BAZNAS Tulungagung in addressing customers PK-5 who are unable to repay 
the loans? (5) How can the application of unsecured loans in Tulungagung 
BAZNAS reviewed in the Shari’a? 
This study used of observation, interviews, and documentation. The study 
belonged to field study with qualitative approed. To collect the data taken from 
interview, fieldnote and documentation were  analyzed inductively by organizing 
them into categories, data display and canclusion drawing. 
RESULTS : (1) An unsecured loan applied in BAZNAS Tulungagung loan 
is really purely to benefit the people, to help the vendors to raise capital for their 
business. (2) Factors that support the implementation of unsecured loans in 
BAZNAS Tulungagung is a human resources professional, good working order as 
well as the vendors themselves. (3) Effect of unsecured loans in BAZNAS 
Tulungagung for business development of street vendors have really proven that 
these loans are influential for the development of the vendors from which only 
sell on carts to have a small kiosk. (4) Based on research done in addressing 
customers unsecured loans is BAZNAS Tulungagung give warning letter, if the 
customer dies, the loan is written off in accordance with the theory of borrowing 
qardh or soft loans (5) An unsecured loan is applied in BAZNASTulungagung is 
in conformity with the principle of prinsip Sharia. 
 
Keywords : Implementation, Unsecured Loans. 
 
 
 
